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Clarity of a Philosophy of Data Analysis During the Age of Big Data
Zhu Jianping Zhang Guijun Liu Xiaowei
Abstract: This paper sets forth background of the age of big data and proposes the definition of big data based on
background of the age of big data after explicitly analyzing some studies and applications of big data at home and abroad．
Meanwhile，based on the characteristics of big data，this paper re-examines the challenges of statistical research and
ideology will face during the age of big data． Furthermore，we point out the basic thinking of the transition of statistical
work and statistical research．
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社会科学基金项目( 11BTJ001 ) 资助; 本文为“大数据背景下统计调
查与数据分析”研讨会特邀报告。
一、引言










的共享和交流提供了捷径; 20 世纪 80 年代后期，互
联 网 概 念 的 兴 起、“普 适 计 算”( Ubiquitous
Computing) 理论的实现以及传感器对信息自动采
集、传递和计算成为现实，为数据爆炸式增长提供了
















国国家统计局统计科学研究所于 2012 年 8 月就召
开了大数据应用研究座谈会，提出了在大数据时代
运用现代信息技术建立统计云架构的研究目标。
2012 年 11 月国家统计局总统计师鲜祖德在会见美










































Gartner 公司的 Merv Adrian( 2011) 认为，大数据
超出了常用硬件环境和软件工具在可接受的时间内
为其用户收集、管理和处理数据的能力［4］。






还有一些学者如格雷布林克 ( Grobelink． M )
( 2012) 、Forrester 的分析师布赖恩·霍普金斯( Brian
Hopkins) 、鲍里斯·埃韦尔松( Boris Evelson) ( 2012 )
和 Oracle( 甲骨文) 的刘念真 ( 2013 ) 等虽未给出大
数据 的 具 体 定 义，但 是 他 们 概 括 了 大 数 据 的 特
点［6］［7］［8］。格雷布林克 ( 2012 ) 认为大数据具有三
个特点，即多样性( Variety) 、大量性( Volume) 、高速
性( Velocity) ，又称 3V 特点［6］。布赖恩·霍普金斯
( Brian Hopkins) 、鲍里斯·埃韦尔松( Boris Evelson)
( 2012) 认为，除了格雷布林克给出的三个特性外，
大数据还具有易变性( Variability) 的特点，即 4V 特
点［7］。刘念真则认为大数据除了 Grobelink． M 给出
的特 点 外，还 具 有 真 实 性 ( Veracity ) 和 价 值 性



















推动了人类社会生产力的变革; 那么 20 世纪以计算







计，一 天 之 中，互 联 网 产 生 的 全 部 数 据 可 以 刻 满
1. 68 亿张 DVD。国际数据公司 ( IDC) 的研究结果
表明，2008 年全球产生的数据量为 0. 49ZB( 1024EB
= 1ZB，1024PB = 1EB，1024TB = 1PB，1024GB =
1TB) ，2009 年的数据量为 0. 8ZB，2010 年增长 为
1. 2ZB，2011 年的数量高达 1. 82ZB，相当于全球每












































































































PB 到 EB 到 ZB，反映了数据量增长质的飞跃。据统
计，截止 2012 年底，全球智能手机用户 13 亿，仅智
能手机每月产生的数据量就有 500MB，每个月移动

































































































































是 1 米 8，一次是 1 米 6，那么很可能认为该人身体
第 31 卷第 2 期 朱建平等: 大数据时代下数据分析理念的辨析 ·15·
身高为两次测量的平均值，即 1 米 7; 在大数据时
代，这个人的身高测了 10 万次，其中有 10 次是 1 米
6，其他情况测得数据均为 1 米 8，那么很可能认为
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竞争因素。对天津市政府采购中心 2012 年 8 月至 2013 年 7 月份协议采购商品的实证分析表明，该模型具有良好
的拟合能力和稳健性。蒙特卡洛模拟实验表明，该模型对于异常交易的发现率明显提高。
关键词: 政府采购; 价格监测模型; 采购预警价格
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Price Monitoring of Government Procurement in China
Wang Qunyong ＆ Chen Yanping
Abstract: The lack of price supervision is a major reason for the artificially high procurement prices and it is also the
resource of the impracticable legal provision that“the government procurement price should be lower than the average
market price”． The paper proposed a new price supervision model which computes the procurement warning price based on
procurement auction theory． Compared with the method of monitoring the procurement price using average market price，our
method considers the competing factors of market environment and bid environment． The positive analysis of the goods in
Tianjin Government Procurement Center from August 2012 to July 2013 reveals that the model has high fitness and
robustness． A Monte Carlo simulation verifies that the model improves the detection rate of abnormal procurements． The
model provides an efficient and liable precautionary and warning mechanism for the government procurement in China．
Key words: Government Procurement; Price Monitoring Model; Procurement Warning Price
















价格。采 购 价 格 过 高 或 过 低 都 是 非 正 常 的。
McCaffer and Pettitt ( 1976 ) 较早地分析了出现过高
报价的原因。比如，投标人对项目并不是特别感兴
趣，或者投标的目的只是保持对采购项目的熟识度，
为以后投标做准备 ( Skitmore，2002 ) 。这种投标被











and Hulten 2007 ) ，这 种 行 为 被 称 作 掠 夺 性 投 标
( predatory bid) ，是掠夺性定价在采购拍卖中的直接













局并 没 有 对 这 种 方 法 发 布 过 评 估 报 告 ( Zanza，
2004) 。欧盟也已经建立了一种信号机制来监测过
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